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叶 公 向 孔 子 清 教 管 理 政 事,孔 子 悦:"使 悠 管 区 内 的 百 姓 高 巣,管 区 外 的 人 紛 紛
..一 香港最後 の総 督 クリス トファー ・パ ッテン氏













魯 定 公 又 向:"一 句 活 可 以 使 国 家 喪 亡,有 迭 事 喝?"孔 子 回 答 悦:"活 也 不 能
這 祥 説 。有 人 悦:`我倣 君 主 唯 一 高 巣 的 是 没 人 敢 達 抗 我 的 活 。'如果 休 悦 的 活 正 碗,
没 人 遠 抗 是 対 的,但 如 果 休 的 活 是 錯 的,而 没 有 人 敢 達 抗,迭 不 也 近 干 一 句 活 可




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































219-一香港最後 の総督 クリス トファー ・パ ッテ ン氏
crisisaredecidedlyshortterm.YoucannotpossiblysaythatthePacific
centurywillnothappensimplybecauseofanupsetin1997.AndIthink
thatinthelongrunChinawillbecomeademocraticsociety.Itisheading
inthatdirectionalready.WiththeriseinincomesinChina,andthegreater
easeofcommunication‐television,faxandamailetc‐itisimpossiblethat
itcouldbeotherwise.IthinkthatPattencouldhavebeenmorepoliteinhis
dealingswithChina.Mannersmatteronthissideoftheworldasmuchas
theydoinEurope.Wejudgepeoplebytheirmanners.Thisbookisnot
polite.Asianpeopledon'talwaysshowtheirfeelingswhentheyare
offended,buttheyremember.Pattenisoftenright,butsometimestheway
hesaysit,makeswhathesaysunacceptable.
WillhebePrimeMinisterinEngland?Itispossible,becauseafterthe
defeatin1997,whatwasleftoftheConservativepartyintheirwisdom
choseanalmostcertainloser.Patten'schancewillcomeifthe
Conservativeslosethenextelection.Heisalreadyapoliticianof
internationalstature.Patten'snameinChinese禁亭ispronounced`Panting'
inMandarin.IamnotsurehowitispronouncedinCantonese.Itmeans
`climbingupintothepavilion.'MaybetheChinesearerightandheis
destinedforgreaterthings.Weshallsee.
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